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３） 全国保育士養成協議会　URL: http://www.hoyokyo.or.jp/nursing_hyk/reference/ 26-3s2-2.pdf　2017
年12月６日閲覧。
４） 福元真由美・中野圭祐（2012）「大学４年間の総合的実習プログラムの開発；「保育内容総論」
の授業開発に関する中間報告（プロジェクト研究）」『東京学芸大学附属学校研究紀要39』pp. 
61‒70は，大学での学習と園での体験・実習の往還モデルを期し，４年間の保育者養成課程「保育
内容総論」におけるグループ実習を中心とした授業実践について報告している。源証香・小谷宜
路（2014）「「保育内容」研究のあり方に関する一考察─保育者養成校における担当教員の専門分
野の実態調査から─」は，全国の指定保育士養成施設を対象に調査し，教科教育や保育実践に造
詣の深い教員が「保育内容」の授業担当者となるケースが増加していることを報告している。ま
た，徳本達夫（2015）「保育内容総論授業の現状と課題」『人間福祉研究⒀』pp. 83‒92は，「総論」
としての授業のあり方について検討し，民秋言他編著（2011）『保育内容総論（再版）』北大路書
房をテキストとして活用し，「総合的な観点に結びつくように保育課程・指導計画を長期的な観点
から検討する作業を中心とした」授業実践を行ったとしている（p. 86）。これらを含め「保育内容
総論」の授業実践に関するものを含め，CiNiiでは24本が検索結果（2017年３月22日検索）に上
がるが，「保育内容総論」の教授内容全体に言及するもののみここに取り上げた。
５） 川俣沙織・川俣美佐子・永渕美香子・圓入智仁・増田隆・那須信樹（2015）「「保育内容総論」
運営上の課題に関する研究」『中村学園大学・中村学園大学短期大学部研究紀要第47号』pp. 217‒
222。
６） 渡辺一弘（2016）「「保育内容総論」の指導法についての検討―大分県の保育者養成校の事例を
中心に─」『幼児教育研究２』pp. 1‒13。
７） 厚生労働省　URL: http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-
Soumuka/shiryou1_6.pdf　2017年12月６日閲覧。
８） 例えば2010年以降出版された「保育内容総論」を題名に含む著作物は，Amazonで検索した結
果，21冊（うち１冊は別の１冊の改訂版）あるが，本稿では変遷をたどるため2010年より前のも
のを３冊，2010年のものを１冊，2011年以降のものを４冊，また，できる限り異なる著者による
ものを抽出した。それ以外に抽出の意図はない。
９） 同書「はじめに」に記載。
10） 保育所保育指針の改定により「保育課程」という言葉が現れたことで，保育士養成課程には「保
育課程論」という授業科目が現れた。保育の計画や評価については，この授業で学ぶことになり，
保育内容総論で扱う必要性は無くなったと推測される。
11） 佐藤学が提唱した「学び合い」や「学びの共同体」などが一例であろう。佐伯胖・佐藤学・藤
田英典（編）（1996）『学び合う共同体』東京大学出版会，他参照。
12） 同書「監修のことば」を参照。
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■検討対象の文献一覧
阿部和子・前原寛・久富陽子（2010）『新保育内容総論』萌文書林
井上孝之・奥山優佳・山﨑敦子（編）（2014）『子どもと共に学びあう　演習・保育内容総論』みら
い
入江礼子・榎沢良彦（編著）（2005）『保育内容総論』建帛社
大豆生田啓友・渡辺英則・柴崎正行・増田まゆみ（編）（2014）『第２版　保育内容総論』ミネルヴァ
書房
太田悦生（編）（2003）『保育内容総論』みらい
西頭三雄児・久世妙子（編著）（1994）『保育内容総論』福村出版
酒井幸子・守巧（編著）（2014）『演習　保育内容総論　あなたならどうしますか？』萌文書林
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